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Uno de los principales problemas ambientales de la sociedad, es el continuo incremento de 
desechos orgánicos. En muchos países, la gestión de los desechos y la prevención de desechos 
orgánicos, se han convertido en prioridades políticas, por lo cual se busca reducir la contaminación 
y las emisiones de gases para prevenir el calentamiento global. Ya no es aceptable emitir desechos 
orgánicos en forma descontrolada, incluso la incineración de distintos desechos orgánicos, no se 
considera una de las mejores prácticas. La producción de biogás se realiza en lo que se denomina 
“Biodigestores” los cuales, por medio de la digestión anaeróbica de estiércol de distintos animales, 
así como de una amplia gama de desechos orgánicos, permite convertir los desechos en energía 
renovable y ofrece un fertilizante natural para la agricultura.   
Cuando el biogás sale del biodigestor, se encuentra conformado por elementos, como vapor de 
agua, metano (CH4), dióxido de carbono (CO2) y cierta cantidad de sulfuro de hidrógeno (H2S). El 
sulfuro de hidrógeno es un gas con un olor desagradable, parecido al de huevos podridos, el cual 
forma ácido sulfúrico cuando se combina con el vapor de agua. El ácido sulfúrico es muy corrosivo 
y puede malograr motores, tuberías, entre otros. Para evitar esto, el sulfuro de hidrógeno debe de 
ser removido del biogás y debe secarse. Los motores a gas, tienen requerimientos diversos en 
cuanto a las propiedades que debe de tener el gas para su funcionamiento, en el caso de biogás, es 
necesario tratarlo para poder usarlo como combustible (Díaz, 2014).   
El biogás producido en base a estiércol de animales, contiene un promedio de 1000 a 3000 partes 
por millón (ppm) de sulfuro de hidrógeno. El biogás producido en base a una mezcla de estiércol de 
animal y otros residuos, puede tener incluso una mayor cantidad. La mayoría de motores 
convencionales, necesita niveles de sulfuro de hidrógeno menores a las 700 ppm para poder 
prevenir la corrosión excesiva, y el rápido deterioro del aceite lubricante con el cual dejaría de 
funcionar correctamente (Zapata, 2011).  
El presente trabajo es el resultado de la experimentación realizada con diversos filtros con el 
objetivo de disminuir los niveles de Sulfuro de Hidrógeno (H2S) a niveles menores al 0.025% o 
250ppm (Concurso N°1 FIDECOM – PIPEA 2009, 2010). Los filtros utilizados fueron hechos en base 
a distintos sustratos que son conocidos por retener el Sulfuro de Hidrógeno en distintas 
proporciones. Se evaluó el uso de limaduras de hierro, compost, inyección de aire, y carbón activado 
en distintas proporciones como sustratos para poder determinar cuál es el mejor tipo de filtro capaz 
de eliminar sulfuro de hidrógeno en base a la eficiencia de remoción, costo, y facilidad de operación. 
Se determinó que el mejor filtro fue el de limaduras de hierro sin bandejas con 1000 gramos, debido 
a que posee una eficiencia de remoción del 94.08%, tiene la misma facilidad de operación que los 
demás y las limaduras de hierro se pueden adquirir de forma gratuita, con lo cual sólo se incurre en 
el costo de armado de filtro.  
  
   
  
Abstract  
One of the main environmental problems of society is the continuous increase of organic wastes. In 
many countries, waste management and prevention of organic waste, have become political 
priorities, for which they are looking for ways to reduce pollution and greenhouse gas emissions in 
order to prevent global warming. It is no longer acceptable to produce organic waste out of control, 
including organic waste incineration which is not considered one of the best practices. The biogas 
is produced in Digesters which, by means of anaerobic digestion of manure from different animals 
as well as a wide range of organic wastes, convert waste into energy and provides a renewable 
natural fertilizer for agriculture.  
When the biogas leaves the digester, it is made up of elements such as water vapor, methane (CH4), 
carbon dioxide (CO2) and some amount of hydrogen sulfide (H2S). Hydrogen sulfide is a gas with an 
unpleasant odor similar to rotten eggs, which forms sulfuric acid when combined with water vapor. 
Sulfuric acid is highly corrosive and may hinder motors, pipes, among others. To avoid this, the 
hydrogen sulfide must be removed from the biogas and dry off. Gas engines have different 
requirements as to the properties that should have gas for its operation, in the case of biogas, it is 
necessary to be treated so it can be used as a fuel (Díaz, 2014).  
Biogas produced based on animal manure, containing an average of 1000 to 3000 parts per million 
(ppm) of hydrogen sulfide. The biogas produced based on a mixture of animal manure and other 
waste can have an even greater amount. Most conventional engines, requires lower levels of 
hydrogen sulfide 700 ppm to prevent excessive corrosion and rapid deterioration of lubricating oil 
which would stop working properly (Zapata, 2011).  
This paper is the result of experimentation with various filters in order to reduce levels of hydrogen 
sulfide (H2S) to levels below 0.025% or 250ppm (Concurso N°1 FIDECOM – PIPEA 2009, 2010). The 
filters used, were made based on different substrates that are known to retain the hydrogen sulfide 
in different proportions. It was evaluated the use of iron filings, composting, air injection and 
activated carbon in different proportions as substrates to determine the best type of filter capable 
of removing hydrogen sulfide based on the removal efficiency, cost, and ease of operation. It was 
determined that the best filter was the one which used 1000 grams of iron filings without trays, 
because it has an removing efficiency of 94.08%, it also has the same facility operation as the others 
and the iron fillings can be freely acquired, so the only cost is the one of the filter assembly.   
  
  
  
